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MOTTO 
 
Jika aku sedih, aku akan tertawa. Jika aku tertekan, aku akan menyanyi. 
Jika aku berkelimpahan, kupikir pada masa kekurangan yang lalu. 
Jika aku miskin, kupikir kekayaan yang mendatang. 
Jika aku merasa sangat berkuasa, kucoba menghentikan angin. 
Jika aku merasa terlalu percaya, kuingat kegagalan masa laluku. 
Jika aku merasa tidak mampu, kuingat sukses masa laluku. 
Jika aku mendapat kekayaan berlimpah, kuingat mulut-mulut yang kelaparan. 
Jika aku terlalu bangga, kuingat saat-saat aku lemah. 
Jika aku menikmati masa kejayaan, kuingat saat yang memalukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO IT NOW. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya perbedaan gender, 
inovasi fashion, opinion leadership, dan need for touch mempengaruhi preferensi 
touch / non-touch channel dalam belanja pakaian. Penelitian ini akan dilakukan di 
beberapa kampus yang ada di Yogyakarta seperti Universitas Atma Jaya (kampus 3 
dan 4), Universitas Sanata Dharma (kampus 3 Paingan), dan STMIK AKAKOM 
dengan menggunakan sampel 200 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah dengan teknik non probability sampling dengan metode 
convenience sampling, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
Kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan independent sample t-test, regresi 
linier sederhana, dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen laki-laki maupun 
perempuan memiliki penilaian yang sama terhadap inovasi fashion & opinion 
leadership. Sementara perbedaan gender merupakan faktor yang signifikan untuk 
variabel need for touch, preferensi touch channel dan non touch channel. 
Konsumen yang memiliki inovasi fashion & opinion leadership yang tinggi 
cenderung akan memiliki need for touch yang tinggi pula dan mereka juga lebih 
mungkin untuk berbelanja di berbagai saluran termasuk lebih memilih non-touch 
channel dibanding touch channel retail. Sementara konsumen yang memiliki need 
for touch yang tinggi memang lebih memilih membeli di touch channel retail 
dibanding dengan non-touch channel retail terutama untuk produk high touch 
seperti pakaian.  
 
Kata Kunci: Multi-channel retailing, fashion, pakaian, gender, inovasi fashion & 
opinion leadership, need for touch.  
 
 
 
